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Ya cumplimos siete años
Con este número 7(2) llegamos a los siete años de aparición regular. Pri-
mero, desde el año 2001 hasta el 2003, nos comprometimos con publicar un
número por año. Después, desde el año 2004 hasta ahora, aceptamos el reto
de ofrecer dos números cada año. Hemos cumplido de la mejor manera posi-
ble, aunque no siempre ha sido fácil y todavía queda mucho por hacer.
La ocasión amerita una breve revisión sobre la participación de los socios
de la ALED en una revista que nació para difundir y fortalecer la investiga-
ción en los estudios del discurso en la región. Podemos empezar con un breve
análisis cuantitativo de los artículos y reseñas publicados hasta el momento.
Incluyendo este número, la revista ha dado cabida a 56 artículos y a 70 voces
de investigadores, quienes se han hecho más visibles o han logrado visibilidad
en los círculos científicos de su país y en otros países del mundo. De los 56
artículos, con excepción de cinco, todos han sido escritos por investigadores
latinoamericanos. Esto significa para nosotros como Asociación un gran lo-
gro, y es bueno saberlo y repetirlo, para que no se nos olvide que lo que
empezamos en el año 1995 ha dado buenos frutos. La revista también ha
cumplido su función publicando reseñas. Hasta ahora han sido 33 los libros
evaluados. La lectura del índice acumulado muestra que, junto a los nombres
de autores europeos, figuran de manera estelar las obras de nuestros propios
investigadores, que alcanzan a un 60.6% de todas las reseñas. También en este
nivel se ve que estamos logrando las metas que nos propusimos.
Igualmente, podemos fijar nuestra atención en quiénes han sido los auto-
res que han publicado en la revista. El recuento de artículos por país nos da
unos datos interesantes. Los países que han enviado sus artículos y han sido
aceptados para la publicación han sido hasta la fecha los siguientes en orden
decreciente: Argentina: 13 (23.2%), Brasil 11 (19.6%), México: 10 (17.8%),
Venezuela: 10 (17.8%), Chile: 4 (7.1%), Colombia: 3 (5.3%). También he-
mos publicado cinco artículos que pertenecen a socios honorarios (2), socios
en España (1) y traducciones del Inglés (2 de autores originalmente de Aus-
tria y China). Estos últimos suman en total un 8.9% (1.7% cada uno). En
cuanto a las reseñas, encontramos que, de las veinte referidas a autores lati-
noamericanos, 6 son de Chile, 4 de Colombia, 3 de Venezuela, 3 de Brasil, 2
de México y 2 de Argentina. Es muy interesante constatar que, aunque Chile
y Colombia han publicado menos artículos en la revista, aparecen en las rese-
ñas más a menudo que los autores de otros países (50% entre los dos).
Además de revelarnos una política editorial que trata de dar cabida de
manera equitativa a todos los países miembros de la ALED, este cuadro gene-
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ral puede darnos una idea de cómo funciona la dinámica de la investigación y
las publicaciones en nuestra comunidad científica. Aunque no podemos des-
conocer el papel del Comité editorial y de las editoras de reseñas en cuanto a
la orientación y selección de trabajos, es indudable que las cifras reflejan la
actividad y el interés de cada país. Es cierto que hemos recibido más artículos
de Argentina y Brasil que de México y Venezuela, y muchos menos de Chile
y Colombia. También es cierto que hemos recibido más reseñas de libros de
Chile que de otros países. Pero, confiamos que en el futuro lograremos un
mayor equilibrio en este sentido.
El análisis de las temáticas cubiertas en los artículos y reseñas requeriría un
estudio más detallado. No obstante, podemos adelantar que en ellos se reve-
lan las grandes preocupaciones de nuestros investigadores: la construcción de
las identidades, el discurso político, el discurso académico y científico, el
papel de los medios en los procesos sociales, los desarrollos teóricos y los
problemas de métodos en nuestra disciplina. En todos ellos se encuentra de
manera sistemática un deseo de explicar las realidades que nos toca vivir, y de
explicarlas con el lenguaje mediante el estudio de los lenguajes que las crean y
refuerzan o retan.
Nos queda mucho por hacer. Todavía no hemos recibido o aceptado artí-
culos de Puerto Rico o Uruguay, y estamos a la espera de la participación de
investigadores de países que aún no se han incorporado a la ALED. Invita-
mos a los colegas de Chile y Colombia a enviarnos más artículos, y a los de
Argentina, Brasil y Venezuela a hacernos llegar sus libros más recientes.
En este séptimo cumpleaños agradezco a todos los autores, reseñadores,
árbitros y miembros del comité editorial por sus valiosas y apreciadas contri-
buciones a la revista. Muy especialmente, el agradecimiento va para los socios
que han escrito artículos, reseñas y que han participado en el Foro. Mi deseo
es que aquellos socios que aun no han publicado insistan en hacerlo porque
vale la pena, en lo personal en lo social y en lo cultural.
Reiteramos nuestra invitación a todos para llevar la revista a cumplir mu-
chos años más.
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